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1. De stelting dat plasklachten bij oudere mannen veroorzaakt worden door goedaardige 
prostaatvergroting moet verlaten worden. (dit proefschrift) 
2. De blaascapaciteit speelt een belangrijke rol bij de aanwezigheid van plasklachten bij 
oudere mannen. Het plasdagboek is een eenvoudige, valide, niet-invasieve methode om de 
functionele blaascapaciteit te bepalen. (dit proefschrift) 
3. Oudere mannen met een erectiestoornis vinden dit in het algemeen geen groat probleem. 
( dit proefschrift) 
4. Internationale vergelijking van literatuur over het v66rkomen van erectiestoornissen is niet 
mogelijk vanwege de grate methodologische verschillen tussen studies. (dit proefschrift) 
5. Nachtelijke plasfrequentie is een matige voorspeller van nachtelijke urineproductie. (dit 
proefschrift) 
6. Een tot twee nachtelijke micties moeten als normaal worden beschouwd bij oudere 
mannen. (dit proefschrift) 
7. Het bepalen van het prostaat specifiek antigeen (PSA) bij oudere mannen met plasklachten 
staat gelijk aan het screenen op prostaatkanker in de open populatie; het nut daarvan 
moet neg worden aangetoond. 
8. 'Clinical Evidence' zonder implementatie is waardeloos. 
9. De redenen om 'evidence' niet toe te passen in de eerste lijn zijn vooral emotioneel van 
aard. (Freeman AC Sweeney K. BMJ 2001;323:1100-2) 
10. Een klinische les, zeals de beschrijving van een fatale afloop van een appendicitis 
acuta, kan dokters alert maken, maar zou geen basis moeten zijn voor essentiele 
beleidsveranderingen. (Weel, C van. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1477-9) 
11. "Meten is weten" geldt alleen als men weet wat men meet. 
12. Men spreekt makkelijker een oordeel uit over een ander dan men er een over zichzelf kan 
bedenken. 
